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E'..' erbulan-bulan r'" lamanya, kis-rub' harga. . lombok .alias, . . cabal belurn,
juga paripurna: Ioglosemar
(9/3) menurunkan warta
teranyar respon pernerin-
tah adanya pelaku praktek
.kartel cabal. Diberitakan,
Menteri Pertanian (Ke.
mentan) Arnran Sulaiman
tatkala mengunjungi Desa
Kallwulub Kecamatan Ke-.
bakkeramat, Karanganyar
(8/3)" menegaskan, pihak-
nya bersarna Komisi Peng-
awas Persaingan .Usaha
(KPPU) dan Bareskrim Pol-
ri rnenumpas habis praktek tid~ pedas alawa cabai orang yang 'Iahir dan-dibe-
kartel cabai. Tindakan 11)e- manis.Yang lerbilanggo- Jadl, pemerl.!1t~hp~rll-! memahami behwa sarkan darl kultur agraris,
langgar hukum ini menye- Iongan cab", manls ialah pe.r.$oa.L.a.n'..Lom....·'.b~.k..b·U.,k,. arihariva. berpotensi in;' memtliki kecerdasan
babkan harga. cabai rawit paprika; pimiento; .....serta . - - 'J. ."alias' cara genius 'supaya
merah meroket tanpa ken- beberapa turunan dari capo. men'gguncang aspek ekOh,Omipasar, tapi'juga. lpmbokitidak busuk dan.
dali dalam beberapa bulan ~icu';' a'1/Juum. 'Sedangkan tetap bisa dijadikan bahan
. terakhir, Solusi disorong- cabai rawil dan african . .keqiatan bud~a dan otah-otah drpawon. . olah-olah .. Yaitu;. lombok
kan, lembagaplai merah. chillies. termasuk 'golong- \Utaruh.dialas tampah un-
memberi bantuan bibil'Ca- an-Fcabai ·pedaS. Merujuk Kayam (1996). .inengu,.ai ·bersih. Sedangkan sesaji tukdijemurdi !)awahkeha.'-
bai untuk dilana",.. kelerangan majalah Selera artinya:' tidak"m~g1d;,. untuk . memuliakan para,. ngatan sinar mentari. Sete-
Bagaimanapun, gara- <'1~8.s), 'cabai di indonesia ad~ orang yang benar- wali antaraIain nasiIiwet, hill .dipastikan, betul-berul
gara permainan "peniahat" dlbedakan menjadi tiga go- benar dapatmakan kapok. ayam Iembaran, ayarn pu- Ji:erlng.lombok seJanjutnya
itu, dapur di pulau Jawa Iongan, yairu cabai merah, dari perbuatan .[eleknya, tih, lombok, doli garam. dlwadahi dalam·plas.tikser-
dibual gaduh. Kondi'i· tak cabal rawit.dan cabai ma- Kapok iru ibaratnya orang Dl wiJayah. Mataram yang ta dislmpan serapat mung-.
mengenillan ini biJdn ke- nis, Cabai merah Iiercirikan mum lombok yang pedas merupakan bekas ibukota ·kin.·.Suatu hari, .lombok
teteran kaum perempuan buahnya panjang, runcing iru, Sebentar dia akan ke- ,islana Sultan Agwig. war-' tersebut bakal digunakan
yang lumrah belanja ja- sedilit'pec:ias, dan kulit pedasan dan' bersumpah ga membuat sesajI untuk untukmenyambal dan kelo
ng;'nan (sayuran) di pasar' buah agak tipls. Dari sekian bakaltidali: makan lombok upacara .selamatan mida- ,pecV.es (mernasak pedas).
atau waruilg. Penduduk lahan pertanian yang dita- lagi. Narnun, begitu sem- dli~eni sebagarbenkut, sega "or sarnping sebagai
Nusantara rnemang seda- nami cabal, umumnya ca- buh dia akan makaril(;ID~ uruduk; pitik; wadon, pjtik 'sesaji dan pelengkap ma-'
rl lama telah berkarib de; bai merah dan cabal rawit bok lagi. lanang, :l~mb~k ~cing; c:i'an.' kanan, cabai dapat pula
ngan lombok Samba! yang .menempati 'daerah yang Kedekatan-ccrang Jaw. uyah.lCi1iI juga masih ingat .dipaka1 untuk -ebat saldt·
berbahan lombok Itu telah lebih' luas "dibandlngkan dengan Iernbok juga ter-' berul sewaktu diadakan 'te/lggorokan dan 'remauk,
menjadi kultur Indone- cabaimanis. '.sural dalam .Serat -Centhini tumpengan dal~. ·upac~.. " Hal" ifu. telah dif!.f,f~~an
sia dan acap meramaikan I.. ,ManU$ii!. ,~w~".,w~jar • :!!IJlg;.u;';Surl ..tabun 11114, ... [l\.;~etan, Pastin'ja' .idii- )~J3'j('iiilh-il,i,ieh~1nii
meja makan. Sernula, ia: .gandrung dengan cabal. 1823. Pujangga.Yasadipura -dombok ditaruh di pucuk ,·dia, Jadi,pernerlntah perlu
datang dari belantara Ame- Pasalnya, buah cabai 'me-' U;, Ranggasutrasna,. dan tumpeng.eebagai' simboJi- memahaml: bahwa perso-
rika beberapa .a,bad 'silarn rah merupakan salah satu Sastradipura mengisahkan sasl Gusti.AJiah; Sepucuk alan lombok bukan banya
yang dibawa di atasgeladag jenis : rempah-rempahan petualangan para lokoh di 10mbok.i!t1 dipotong.walau. ... berpolensi;"enggUnC3l\g
kapal oleh para pengarurig yang ", dlgernari la:nlaran sekUju,r pulau jawa: Ter- 'tidakfkut diinalclin.. ···"a~pekr:~k~ilomi·pasar, lapl
sarnudera. . rasapedas dan warna me- sembul informasl bahwa Saklng Intlmnya dengan. jtilia::~~~a~:'~u\Jaya'dl\ii
Slfat tanaman 'abai rah yang dln).lli)dny.: Rasa 12.kmelulu sebagai bahan lombok selama berabad- olah-olah': dl.·pawon. ',Oar!
gampang turnbuh di bebe- .pedas ltu bisa memompa masakan yang pokok, lorn- .abad, tumbuh kreatifttas .menirr!li;n;gi;ertt~ hlsl';iis
rapa daerah di dunia, kecu- selera makan, sebab zat pe-: bok di masa lalu ternyata dalarn dirl rnanusia Iawa. .di alas,' kll"· ~wn' be-
ali di wilayah pegunungan, das yang terkandung ill da- rnenyertai juga dalam .~- Saat .harga lombok di pa- tapa lelaitny":~bal dalarn
es atau yang Qjnginnya· lamnya dapal rnerangsang saji upacara riW.al:Seperti saran [eblok, petani ke,lc:eWd';panklla, yai1g Ielab
mernbekab tubuh, Selepas "taste buds" pada indera yang dikemukalcan dalam mudian 'tidal<frustasi .atau berJangsung berabad-abad
dibudidayakan di banyak pengecap (lldah) sehingga .serat tua itu bahwa sepe- menyia-nyiakan lombok silam.· .
negara. ti."nb.illili aneka terjadl peningkatan aliran ninggal Seh Amongraga, . kendaticuma beberapa ge- ...Puncal: 413;' urusan
rupa varietas cabai dengan air ·Jiur yu,g mengandung Niken TembangJaras yang llntlr. Menjual 'pepanenan lombok kin! .tldal: haJiya
variasi sifat, ukuran, ben- enzlm amilase sertamena- berrnukim di wewengkon lombok. yang berkarung- dlli.ngk!ip dapw, .nain..n
tuk, dan tingkar kepedas- ikkan daya cerna zat hldrat WaI;amarla selalu sern- karung di saat harga se- sudah masujc:ke Rnah hu-
an. Di anlara varielas baru arang. bahyang. mengaji, ·dan dang.terjun bebas.mem3)lg kum.· Mestiny.; penegal:
lersebut, bisa klla jejerk",,: Sekalip\ll1 kepedasan bersedekah (caos dhahar). perih. bagi barisan. pelani hukum ,inerigusul tunlas
tobasco, bell pepper,' bird maIairt lombok alau sam- Saban Jumal, Senin, dan .)'ling '\liduPllya' menggan- ,d'anmembongkarmafiaca-
pepper, chilli, pimiento, dan bal, klta lelap saja Ial: ka- Kamis kllwon senantiasa tUngkan darl kerja berlani. bai yang bergerilya dalaril
sebagainya. pok, justru mann dekot. m'myorongJcan sedekah Akan lel~p.l, mereka lelap senyap.: Barlsan jumalis
Berdasarkan rasanya, Realilas k41tural di meja yang. ditujukan kepada percayakepada~slngngecet diharaplcanpulamengilwaJ
buah cabai dipilah menJadl makan lnl akhimya me- .para Amblya (nabl)berupo lombok" bahwa. ada jaJan ka.us·memutusmalarantaJ
dua golongon besar, yaitu lahlrkan ungkapan ldaslk nasi langgl, ikan ayam dan keluar darl belltan masaJah peng~pul yang bUdn'dam-
..kelompok cabal pedas dan "Kapok Lombok': Umar lalapan lombok semuanya ekonomJ pasar "1tu. "Lantas, pet kita "k.epeduan~-,
